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長 桜 集 落 6 3.17 47.4
程 窪 集 落 7 3 52.4






山 浦 集 落 19 2.58 59.2
梨 平 集 落 17 2.12 58.3






小清水集落 13 2.31 40
漆 窪 集 落 8 1.88 46











小清水 0 14 21 64
漆　窪 0 0 38 63










長　桜 0 0 60 40
程　窪 0 0 29 71










山　浦 0 0 28 72
梨　平 0 0 13 88
























































週数回 月数回 それ以下 週数回 月数回 それ以下 週数回 月数回 それ以下
尾野本
長　桜 0 3 0 1 1 1 0 0 5
程　窪 1 2 1 0 3 1 0 0 3
小杉山 0 1 0 2 1 2 0 2 7
町　　内 県　　内 県　　外
週数回 月数回 それ以下 週数回 月数回 それ以下 週数回 月数回 それ以下
新　郷
小清水 0 1 1 0 3 7 0 6 9
漆　窪 0 0 1 2 2 2 0 8 10
荒　木 0 0 0 1 2 2 0 1 1
町　　内 県　　内 県　　外
週数回 月数回 それ以下 週数回 月数回 それ以下 週数回 月数回 それ以下
奥　川
山　浦 3 1 1 4 3 9 0 0 19
梨　平 1 1 1 0 2 10 0 1 20

























































































































































































































世帯番号 世帯主年齢 水稲所有面積（a） 水稲作業
1 83 × ×
2 74 155 自
3 83 130 自
4 72 120 自
5 61 120 自
6 80 110 自
7 80 90 自
8 66 85 自
9 73 75 自
10 79 75 自
11 77 60 自
12 ？ 20 自
13 82 20 委託
14 81 20 委託
15 76 0 自


























































































































































































































































































































地区 地区人口 町内居住者 県内居住者 県外居住者 地区外人口
上谷地区 43名 63名（46%） 32名（23%） 43名（31%） 138名（100）
冨士地区 52名 5名（₆%） 40名（44%） 45名（50%） 90名（100）
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